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Animated Visual Contents for Elementary English Learners















研究室では、卒業研究、卒業演習や Team Project 













In Japan most elementary English textbooks consist of original stories.  However, certain basic 
knowledge shared by people in English speaking societies can be introduced in English textbooks. 
Mother Goose Nursery Rhymes, Aesop, Greek Mythology and some basic vocabulary are made into 
animated materials by the students under our supervision.  These contents are suitable for e-learning 
and elementary school classes.
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図１　One, Two, Buckle My Shoe
図２　Twinkle, Twinkle, Little Star


















Two, Buckle My Shoe”の FLASHコンテンツを作成
した。









































came the rain. で指をひらひらさせながら両手を上下
させて雨降り、Washed the spider out. で両手を体の
前で漢字の八を書くようにしてクモを流す。次に両
手でお日様を作り頭の上まで持ち上げOut came the 
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